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Obnova venkova - rozvoj obce Kolárovice




Miesto posledných “zabudnutých” ko-
paníc určené k zastavaniu. Má veľmi 
silný charakter, ktorý si zaslúži pláno-
vanejší prístup
než len jednoduché rozpredanie jednot-
livých políčok.
plocha - 6,15 ha






























































































































zachovanie pôdorysných stôp 
kopaníc





využitie terénu pri oddelení 
súkromného od verejného














“časť si vezmem, časť vrátim”
(znovuzalesňovanie krajiny)
lesopark
podpora vzťahu k prírode od 
útleho veku človeka



































































































01 VSTUP 3,3 m2
02 CHODBA 3,3 m2
03 BAR 10,4 m2
04 KAVIAREŇ 21,2 m2
05 TERASA 
06 PRÍPRAVŇA 5,1 m2
07 ŠPAJZA 1,6 m2
08 CHODBA 2,4 m2
11 CHODBA 11,2 m2
12 IZBA 7,3 m2
13 IZBA 7,7 m2
14 KÚPELŇA 3,6 m2
15 WC 1,4 m2
16 WC 1,7 m2
17 IZBA 19,6 m2
18 KÚPELŇA 3,1 m2
19 IZBA 4,7 m2
010 WC MUŽI 2,2 m2
011 WC INVALIDI 4,6 m2
012 WC ZAMESTNANCI 4,1 m2
013 WC ŽIENY 2,8 m2





























































































































































01 ZáDVERIE 4,2 m2
02 SPÁLŇA 13 m2
03 OBÝVAČKA + KK 17,5 m2
04 WC 1,2 m2
05 CHODBA 3,4 m2
06 KÚPELŇA 2,4 m2
07 TECH. MIESTNOSŤ 0,4 m2
08 SCHODISKO 2,2 m2
09 TERASA 7,7 m2
11 1. IZBA 9,3 m2

































































01 ZÁDVERIE 4,8 m2
02 CHODBA 2,3 m2
03 TECHNICKÁ MIESTNOSŤ 2,4 m2
04 KUCHYŇA + OBÝVACIA IZBA 28,1 m2
05 KÚPELŇA 7,4m2
06 ŠATŇA 5,7 m2
07 SPÁLŇA 14,6 m2
08 WC 1,1 m2
09 SCHODISKO 2,1 m2
11 SCHODY 0,6 m2
12 CHODBA 7,9 m2
13 KÚPELŇA 5 m2
14 IZBA 12,1 m2
15 IZBA 20,2 m2
16 KOMORA 2,1m2
